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J. 442. 
Regulering av fisket ved FærØyene, jfr. FiskeridirektØrens melding 
~~-~~!~-----------------------------------------------------------
Ved kgl. resolusjon av 11. januar 1974 er det i medhold av 
§ 6 og § 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i 
fisket, § 5 i lov av 20. april 1951 om fiske med trål, § 4 i lov av 
17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og § 37 i lov av 25. juni 1937 
om sild- og brislingfiskeriene fastsatt fØlgende forskrifter om 
regulering av fiske ved Færøyene: 
§ 1. 
Ingen må drive fiske i det område som er beskrevet i § 4 
uten på forhånd å ha registrert sitt fartØy hos FiskeridirektØren. 
Registreringen gjelder for ett år. 
FartØyer som tidligere ikke har drevet fiske i området kan 
nektes registrering. 
Et fartØy som er registrert etter fØrste ledd, kan nektes ny 
registrering dersom det ikke har deltatt i fisket. 
Registrering skal skje på fastsatt skjema som fås ved 
henvendelse til FiskeridirektØren. 
§ 2. 
Enhver som driver fiske i det område som er beskrevet i § 4 
skal minst en gang for uken sende meldinger til FiskeridirektØren om 
oppfisket fangstkvantum. 
§ 3. 
Fisker•idirektØren kan forby ethvert fiske i det område eller 
deler av det området som er beskrevet i § 4, når den årlige kvote 
eller kvoter Norge er tildelt etter den internasjonale avtale om 
regulering av fisket ved FærØyene er oppfylt. 
§ 4. 
Disse forskrifter gjelder for farvannene utenfor FærØyenes 
fiskerigrense og innenfor fØlgende rette linjer: 
Fra 63°00 1 n.br. 4°oo•v.l. rettv. sØr til 6o 0 30 1 n.br., derfra 
rettv. vest til 5°00 1 v.1. 6 derfra rettv. sØr til 60°00'n.br., derfra rettv. vest til 15 OO'v.l., derfra rettv. nord til 
63°00 1 n.br. og derfra rettv. Øst til utgangspunktet. 
§ 5. 
FiskeridirektØren kan gi nærmere forskrifter om gjennomfØring 
av denne resolusjon. 
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§ 6. 
Det er forbudt å driv~ fiske med trål i fØlgende underområder 
og tidsrom: 
Underområde 1: 8 nautiske mil utenfor fiskerigrensen mellom en linje 
o0 rettvisende fra Eidiskoll og en linje 90° rettvisende 
fra Bispur: 
li 
li 
li 
li 
Fra og med 15. februar til og med 15. mai. 
2: 18 nautiske mil utenfor fiskerigrensen mellom en linje 
90° rettvisende fra Bispur og en linje 90° rettvisende 
fra Akvabergi: 
Fra og med 1. juni til og med 30. november. 
3: a) 12 nautiske mil utenfor fiskerigrensen mellom en 
lin~e 150° rettvisende fra Akvabergi og en linje 
190 rettvisende fra Akvabergi, og 
b) 6 nautiske mil utenfor fiskerigrensen mellom en 
lin~e 190° rettvisende fra Akvabergi og en linje 
240 rettvisende fra Ørhanipunti: 
Fra og med 1. april til og med 30. juni bg fra og med 
1. oktober til og med 31. desember. 
4: 12 nautiske mil utenfor fiskerigrensen mellom en linje 
240° rettvisende fra TrØllhØvda og en linje 320° 
rettvisende fra Bardi: 
Fra og med 1. desember til og med 31. mars og fra og 
med 1. mai til og med 31. mai. 
5: FærØybanken innenfor dybdekoten på 200 meter: 
Fra og med 1. mars til og med 31. mars. 
§ 7, 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Områdene som er beskrevet i §§ 4 og 6 er angitt på 
.!. vedheftede kartskisser. 
FISKERIDIREKTØRi::..l\l 
Bilecg til melding J. l1-~-2. 
Det skraverte felt p~ kartskissen viser området 
som er besl-i:.re\ret i. rneld:Lngens § 4e 
Kar·tsl{isse som viser u_nde:comriiciene so1n er 
beskrevet i meldingens § ~. 
